Havana's el Vedado: garden, "ensanche" and downtown by Crosas Armengol, Carles
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1. Modestas ciudadelas, espléndidas terrazas, agromercados, fachadas 
eclécticas, elegantes apartamentos, generosos voladizos, árboles fron-
dosos, porches elevados, bodeguitas en esquina, vestíbulos permea-
bles, verjas vegetales... se repiten en las calles de El Vedado formando 
una miscelánea infinita. Componen fragmentos urbanos donde se com-
binan tipos arquitectónicos distintos (torres en altura, quintas, villas, 
casas de renta, cuarterías) con los estilos compositivos más variados 
(neocolonial, moderno, déco, ecléctico): una torre de Babel donde con-
viven mundos culturales diversos. El valor patrimonial de las arqui-
tecturas es destacable, pero no lo es menos el atractivo urbano de su 
combinatoria.
El Vedado es un tejido urbano construido pieza por pieza, con unas 
reglas urbanas mínimas y esenciales, transformado gradualmente me-
diante la sustitución y la adición particular de sus elementos. El or-
den complejo, el equilibrio disonante y la composición flexible son 
sus principales virtudes, características que estaría bien conservar y 
proyectar hacia el futuro.
2. Distintas formas de entender la ciudad se han yuxtapuesto durante 
más de cien años sobre un mismo soporte reticular, ensayando las po-
sibilidades del damero y componiendo variaciones sobre la perfecta re-
gularidad. La fisonomía actual de El Vedado explicita los tiempos y las 
intenciones de su constante evolución, desde los primeros balbuceos a 
finales del siglo XIX hasta hoy.
En un primer momento fue característica la acumulación de edificios 
de forma discontinua y lineal en torno a las vías del ferrocarril, como 
lo hacía la contemporánea “ciudad lineal” de Arturo Soria en Madrid. 
Con la bonanza económica de los primeros años del nuevo siglo, El 
Vedado alcanzó su verdadero auge, cuando pasó a congregar las villas 
más esplendorosas del Caribe y se convertía en el espacio preferido de 
las elites burguesas. Más adelante, el descubrimiento de sus aptitudes, 
no ya como barrio residencial sino como espacio privilegiado de ex-
tensión de la ciudad, le dio cierta densidad y algunos servicios, con el 
establecimiento de las clases medias en los bloques plurifamiliares que 
proliferaban en generosas parcelas revalorizadas para la ocasión. En 
la década de los cincuenta, una nueva ambición llevó a situar algunos 
edificios en altura sobre su verde tapiz, cada vez más denso. Nació la 
zona de la Rampa como germen de un futuro downtown. Y el equipo 
de Josep Lluís Sert y los TPA apostaron por sus posibilidades en el 
famoso Plan Piloto de La Habana.
Hace ahora cincuenta años, los radicales cambios de la Revolución 
frenaron la inercia de las grandes transformaciones y generaron, en 
cambio, una serie de microcambios que, en suma, han acabado por 
ser también sustanciales. Con la reutilización del inmenso patrimonio 
edificado, cuando grandes residencias y apartamentos pasaban a ser so-
cializados con nuevas funciones, se producía una especie de democra-
tización urbana. Y la presencia de pequeños equipamientos, de solares 
“yermos” (no ocupados), de sedes culturales, de servicios de barrio y 
comercios mínimos, configuran hoy un intenso mosaico de espacios 
colectivos que enriquece su carácter residencial preeminente.
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Jardín, Ensanche y Centro a la vez. El Vedado, La Habana
Carles Crosas
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1. Modest citadels, splendid terraces, agromarkets, eclectic facades, 
elegant apartments, generous cantilevers, leafy trees, raised por-
ches, street-corner wine stores, permeable vestibules, hedge fen-
cing... are repeated along the streets of El Vedado forming an infinite 
miscellany. They compose urban fragments where different architectu-
ral types are combined (tall towers, country houses, villas, rental homes, 
bunkhouses) with the most varied of composition styles (neocolonial, 
modern, art deco, eclectic): a Tower of Babel where diverse cultural 
worlds coexist. The heritage value of the architectures is remarkable, 
but no less so is the urban attractiveness of their combination.
The urban fabric of El Vedado is constructed piece by piece, with mi-
nimum and essential urban rules, gradually transformed, by particular 
substitution and addition of elements. The complex order, dissonant 
balance and flexible composition are its main virtues, characteristics 
that it would be good to conserve and project towardsithe future.
2. Different ways of understanding the city have been juxtaposed du-
ring over one hundred years on a single grid support, testing out the 
possibilities of the chessboard, composing variations on perfect regu-
larity. The current appearance of El Vedado clarifies the time and in-
tentions of its constant evolution, from its first breaths towards the end 
of the 19th century and up to today.
Initially a characteristic trait was the accumulation of buildings in a 
discontinuous and linear way around the railway, as in the contem-
porary ciudad lineal (linear city) of Arturo Soria in Madrid. With 
the economic boom of the first years of the new century, El Vedado 
lived its true heyday, when it brought together the most splendid villas 
in the Caribbean, and became the preferred spot of the middle-class 
elite. Later, the discovery of its aptitudes, no longer as a residential 
suburb, but as a privileged extension of the city, gave it a certain den-
sity and some services, with the establishment of the middle classes in 
the multi-family blocks that proliferated in generous plots revalued for 
the occasion. In the 1950s, a new ambition led to some tall buildings 
being planted on its green carpet, which was increasingly dense. The 
La Rampa area was born as the seed of a future “down-town’. And 
the team of Josep Lluis Sert and the TPAs hedged their bets on its 
possibilities in the famous Havana Pilot Plan.
lt is 5o years ago now since the radical changes of Cuba’s Revolution 
put the brakes on the inertia of the great transformations, generating, in 
contrast, a series of, that all together, have also ended up being substan-
tial; a reuse of the immense built heritage, of the great socialised resi-
dences and apartments with new functions, in a kind of urban democra-
tisation that today configures an intense mosaic of collective spaces.
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 1. El grano del tejido como factor identitario: di-
versidad en la edificación aislada  vs. regularidad y 
geometría de la manzana. Fragmento de la Maqueta 
de La Habana. CDIC.
1. The fabric’s grain as an aspect of its identity: va-
riety in the free standing edifice vs. regularity and 
geometry of the block.  Section of the Model of Ha-
vana. CDIC.
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2. Superposición del trazado de El Vedado-el Carmelo sobre “Plano 
de La Habana” de Félix Lemaur, 1834 (SHM 12.934)
2. Overlay of the route from El Vedado to el Carmelo on Félix 
Lemaur’s 1834 “Map of Havana” (SHM 123.943)
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3. Curiosa coincidencia: el Plano de El Carmelo, origen de El Vedado, 
fue aprobado tan sólo dos meses antes que el Proyecto de Reforma y 
Ensanche de la Ciudad de Barcelona,  del que este año se conmemora 
el 150 aniversario (8 de abril y 7 de junio de 1859, respectivamente). 
La coyuntura de ambos proyectos tiene también algunas similitudes, 
cuando Barcelona y La Habana vivían episodios urbanísticos paralelos 
y fueron, durante la primera mitad del siglo XIX, las dos grandes ciu-
dades españolas, junto a la capital (Cuba fue colonia hasta 1898).
La formulación, la ambición y los recursos de ambos proyectos son 
incomparables; no obstante, y de modos muy distintos, acaban siendo 
fundamentales en la construcción moderna de las ciudades. El espíritu 
visionario de Ildefons Cerdà se contrapone a la autoría clandestina de 
otro visionario, el conde de Pozos Dulces, acompañado del ingeniero 
Iboleón Bosque. Hay algunas similitudes peculiares: el espacio geo-
gráfico de ambos proyectos (llanuras, lugares de prohibición militar), 
la orientación de sus trazas (dispuestas 40-45ºN), la combinación de la 
jerarquía de las vías principales con la isotropía de las manzanas cua-
dradas, o la práctica previsión de equipamientos y espacios libres o del 
trazado del moderno ferrocarril urbano. 
A pesar de su desconocimiento, el Plano de El Carmelo es un docu-
mento singular tanto por su calidad como por el hecho de ser el em-
brión del proyecto de El Vedado. Descubierto en 1999 en el archivo del 
Servicio Histórico Militar de Madrid por el profesor Xabier Eizaguirre, 
es representativo de un urbanismo exitoso pese al escaso instrumental 
y unas predeterminaciones mínimas. Una planta del nuevo asentamien-
to a escala 1:2.000 (con parcelario en esvástica, trazado de ferrocarriles 
y localización de dotaciones), una perspectiva de un cruce –que explica 
la ciudad imaginada– y un cuadro de referencias (descripción-ordenan-
za), que en sólo 15 líneas establece toda la regulación necesaria para 
convertir el proyecto en realidad.
Una característica singular del caso fue la elaboración fragmentaria del 
proyecto, generado por la fuerza de un plano (de una parte, la finca de 
El Carmelo) y una ordenanza mínima. Y en las dos décadas sucesivas 
fue completado hasta llegar a componer un todo. Una suma de frag-
mentos que es el auténtico puzzle de los llamados “repartos”: unidades 
de gestión del suelo, por los que las distintas fincas fueron parceladas 
por iniciativa de sus propietarios, esto sí, siguiendo literalmente las 
pautas del proyecto seminal.  
Aún no teniendo constancia de ello, el acierto y el orden general de este 
proyecto elaborado por partes demostraría la existencia de un concepto 
urbano general en origen que, en la mente de su promotor principal, el 
Conde de Pozos Dulces (y quizás en trazados aún no descubiertos), po-
dría haber guiado las decisiones principales de su gestación sucesiva.
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3. A curious coincidence, the “Carmelo Plan”, the origin of EI Veda-
do, was approved just two months before the “Project for the Reform 
and Extension of the city of Barcelona” whose 150th anniversary is 
being celebrated this year (8 April and 7 June 1859 respectively). The 
surrounding situations of both projects also have some similari-
ties, when Barcelona and Havana were living through parallel urban 
planning episodes and were, during the first half of the 19th cen-
tury, the two great Spanish cities (Cuba was a colony until 1898) 
subordinated to the privileges of the capital status of Madrid. 
The formulation, ambition and resources of both designs are 
incomparable; but nevertheless, and in very different ways, they 
both end up being essential in the modern construction of cities.The 
visionary spirit of Ildefons Cerda is contrasted with the clandestine au-
thorship of another visionary, the Count of Pozos Dulces, accompanied 
by engineer lboleon Bosque. There are some peculiar similarities: in 
the geographical space of the two projects (flat, military no-go spaces), 
in the orientation of their layouts (arranged 40-45°N), in the combina-
tion of the hierarchy of the main streets with the isotropy of the square 
street blocks, or in the future planning of facilities and free spaces or 
the layout of the modern urban railway... 
Despite being unknown, the El Carmelo Plan is a singular document 
due to its quality, and also because it was the seed of the design for EI 
Vedado. Discovered in 1999 in the Archive of the Historical Military 
Service of Madrid by professor Xabier Eizaguirre, it is representative 
of a successful urban design despite the scarce instruments available 
and certain minimum predeterminations. A floor of the new settlement 
on a scale of 1:2000 (with a plot in a swastika-shape, railway layout 
and location of non-residential facilities), a crossroads perspective 
- which explains the imagined city - and a reference table (descrip-
tion-regulation) which in just 15 lines establishes all the regulations 
necessary to make the project a reality.
A singular characteristic of this case, was the fragmentary production 
of the design project, generated by the force of a map (of one part) and 
minimum regulations. And in two successive decades it was completed 
until it came to compose a whole, a sum of fragments: a true puzzle of 
the so-called “sites” (management units). Despite us having no record, 
the success and general order of this project, produced in parts, would 
demonstrate the existence of a general urban concept in the origin 
that, in the mind of its main promoter, the Count of Pozos Dulces (and 
perhaps in still undiscovered layouts) could have guided the main 
decisions of its successive gestation.
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3. Comparativa de un fragmento del Ensanche de Barcelona y 
de El Vedado de La Habana, presentados a la misma escala.
3. Comparison of sections of Barcelona’s Ensanche and El 
Vedado, shown at the same scale.
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4. Composición flexible y variaciones volumétricas. 
Esquema de distribución de edificios en altura
4. Flexible composition and volumetric variations.  
Distribution pattern of tall buildings
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4. El Vedado (lugar “prohibido” por las imposiciones militares y re-
pleto de baterías para impedir las incursiones de los piratas) fue, en el 
momento de su concepción, un proyecto de vanguardia que representó 
una verdadera alternativa a la ciudad tradicional. Fue la expresión de 
nuevas ideas urbanísticas, cuando el deseo de la naturaleza (de lo ver-
de) se superponía al orden reticular más tradicional (la cuadrícula de 
los trazados de Indias). Una especie de protociudad jardín cuadricula-
da, producto del mestizaje entre la herencia hispánica, la práctica de los 
ensanches europeos y las influencias del suburbio americano. 
El acierto del trazado original explica su permanencia 150 años des-
pués, fruto de una contrastada flexibilidad frente a los cambios sucesi-
vos. Manteniendo su calidad medioambiental e intensificando su con-
dición urbana, El Vedado presenta hoy las mejores cualidades para 
ser, además de una delicada “ciudad jardín patrimonial” (el legado del 
suburbio residencial), un singular distrito central para La Habana del 
siglo XXI.  
*Este texto es una breve presentación de la Tesis Doctoral del autor “Variaciones sobre la regula-
ridad. El Proyecto de El Vedado en la formación de La Habana Metropolitana” y una versión del 
mismo fue publicada en la Revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, n.259, pp.73-79.
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4. El Vedado (a place “prohibited” by the 
military impositions and full of batteries 
to prevent raids by pirates) was, at the mo-
ment of its conception, an avant-garde de-
sign, which represented a true alternative to 
the traditional city. lt was the expression of 
some new urban planning ideas, when the 
desire of nature (of green) was superposed 
over the more traditional mesh order: the 
grid of the layouts of the Indies. A kind of 
proto grid city-garden, the product of mixing 
the Hispanic legacy, the practice of the Eu-
ropean extensions and the influences of the 
American suburb.
The success of the original layout explains 
its permanency 150 years later, the result of 
a contrasted flexibility before the successive 
changes. Maintaining its environmental qua-
lity and intensifying its urban condition, El 
Vedado today has the best aptitudes to be, in 
addition to a delicate “heritage garden city” 
(the legacy of the residential suburb), a sin-
gular central district for the Havana of the 
21st century.
* This text is a brief introduction to the author’s doctoral dis-
sertation, “Variations on Regularity.  The El Vedado Project 
and the Creation of Metropolitan Havana,” and was pre-
viously published in the magazine Quaderns d’Arquitectura 
i Urbanisme, n.259, pp.73-79. Original english translation by 
Debbie Smirthwaite. 
T
ranslation: Philip K
ay
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5. La zona de La Rampa y el Congreso de la UIA 
63. Un paradigma de la recuperación pública del 
espacio urbano de hoteles, casinos y cabarets recon-
vertidos con la Revolución. Diagrama de espacios 
públicos y plantas bajas 
5. The La Rampa and UIA 63 conference area.  A 
paradigm for public reclamation of urban space 
consisting of hotels, casinos and cabarets transfor-
med by the Cuban Revolution.  Diagram of public 
spaces and ground floors 
6. El Vedado, entre la ciudad jardín patrimonial de 
los años 20’ y la actualidad. La ciudad verde en la 
ciudad central.
6. El Vedado, from the patrimonial garden city of 
the twenties to the present day.  The green city in 
the central city
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